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Spotkania w Paragrafie
W 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego zainicjowana została akcja ‘Spotka-
nia w Paragrafie’. W jej ramach, już od pięciu lat, mamy 
przyjemność gościć uczniów szkół średnich wraz z nauczy-
cielami. Głównym celem Spotkań – zgodnie z ideą uniwersy-
tetu otwartego – jest przybliżenie sposobu funkcjonowania 
Wydziału wszystkim zainteresowanym, w tym uczniom wią-
żącym swoją przyszłość właśnie z Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego (dalej WPiA UŁ). 
Jak działamy?
Co roku we wrześniu ogłaszana jest lista tematów warszta-
tów prowadzonych przez doktorantów oraz studentów zrze-
szonych w organizacjach studenckich działających na WPiA 
UŁ, dedykowanych uczniom szkół średnich. Ich bogata ofer-
ta pozwala na wybór zagadnień niemalże z każdej dziedzi-
ny prawa. 
Po przesłaniu dostępnego na naszej stronie zgło-
szenia, w dogodnym dla grupy terminie, przeprowa-
dzane są zajęcia, odbywające się w gmachu WPiA UŁ. 
Formuła ta pozwala nie tylko na pogłębienie wiedzy 
i umiejętności, ale też dokładnie zapoznanie się ze specyfi-
ką Wydziału, przyjrzenie się wykładowcom podczas pracy, 
co znacznie ułatwia przyszłym studentom prawa, admini-
stracji czy polityki społecznej stawianie pierwszych kroków 
w życiu akademickim.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez 
nauczycieli oraz samych uczniów oferowane przez nas tema-
ty warsztatów co roku ulegają zmianom. Przy tworzeniu 
listy tematów pod uwagę bierzemy także zainteresowanie, 
jakim konkretne zajęcia cieszyły się w ubiegłych latach.
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Kolejna edycja już za nami!
W czerwcu 2016 roku zakończyliśmy już 6. edycję Spotkań. 
W roku akademickim 2015/2016 przeprowadzonych zostało 
ponad 30 warsztatów dla 18 szkół z regionu łódzkiego, w tym:
– dla 19 klas z 7 szkół znajdujących się w Łodzi 
– dla 12 klas z 11 szkół z miejscowości leżących na 
terenie województwa łódzkiego
Dodatkowo dr Maciej Muliński przeprowadził dwa warsz-
taty spoza listy tematów – przybrały one postać symulacji 
rozprawy sądowej.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przy-
gotowane przez Koło Naukowe Kryminalistyków pt. Szero-
ko pojęta kryminalistyka m.in. daktyloskopia, traseologia, 
medycyna sądowa, balistyka, profilowanie kryminalne, 
zastosowanie kryminalistyki w praktyce, prawdy i mity kry-
minalistyki, Koło Naukowe Prawa Europejskiego pt. Jak 
działa UE? oraz Koło Naukowe Prawa Pracy pt. Śmieciówki 
do kosza? Wady i zalety tzw. umów śmieciowych. 
Jeżeli chcesz zobaczyć jak studiuje się na WPiA 
UŁ, napisz do nas, umówimy się, pokażemy Ci nasz 
Wydział, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania doty-
czące rekrutacji i oferowanych kierunków. Przyjdź 




Uniwersytet Łódzki jest zawsze otwarty, więc... 
spotkajmy się w Paragrafie!
Hanna Swaczyna
